



par P. GROULADE 
P. GROULADE. - Le livre que j'ai l'honneur de présenter à '1'Aca­
démie Vétérinaire, est la réédition en un seul volume, après mise à 
jour, d'un ouvrage publié en 2 tomes en 1965 et 1967. Il reste l'expres­
sion fidèle de l'activité d'un praticien curieux, avec ses espoirs, ses 
audaces, ses déconvenues, ses naïvetés, et hélas ! ses insuffisances. 
Mon seul mérite ayant été la recherche constante et tenace des 
moyens d'améliorer la quafüé du diagnostic, du pronostic et du trai­
tement. 
Mes remarques et observations personnelles ont été heureuse­
ment complétées par MM. les Professeurs ANDRAL, GAMET, LESCURE, 
ainsi que par le Docteur MEYNARD, dont les compétences respectives 
ont apporté une documentation du plus grand intérêt. 
Monsieur le Professeur BRESSOU m'avait fait l'honneur d'une 
bienveillante préface. 
Il appartiendra à mes confrères de juger de l'intérêt et de la 
valeur de mes propos. 
Clinique canine, 2• édition, 750 pages, Maloine s.a., éditeur, 1979. 
